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■  論文  ■
ジェンダー化された苦悩
―インド村落における不妊の病因論と経験の組織化













































































が多かったが［Kleinman 1992；Kleinman & Kleinman 1997；クラインマン 1996；グッ












きく関わることから，苦悩を「社会的経験」であるとする［Kleinman & Kleinman 
1997： 2 ］。苦悩とは，「人間の条件の実存的普遍であると同時に生活の中での実践の一形
態であり，したがってそれぞれに個別的な世界の中で多分に文化的に作り込まれていく新




















































































































































































































































































































































































































































昔は 3 本打たなければならなかったけど，今は 1 本ですよね（と，自分の腕の注射跡を
見せる。ワーカーとも自分の注射跡を見せあう）。そういう風に進んでいる。今だった
ら助かったのかも…。良くなっている。でも，どうして嫁の場合はそうではない？（kā 









妻：自分の夫がいないのに， 1 人でどうやって行けるというのですか？以前，N 医師の
ところで検査した。（結果は）良かった。子どもはできる（hoīl），といわれました。
姑：（急いで）息子も良いですよ。













































































































































































　本稿は，マハーラーシュトラ州プネー県ムルシ郡において2003年 7 月～2005年 8 月，
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